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țȎХ ȒȳȎșȓȘȠȖȥțȜȚȡХ ȝȳȕțȎțțȳХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐбХ ȧȜХ
ȝȓȞȓȒȏȎȥȎȬȠȪХ ȞȜȕȑșȭȒХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐХ ȡХ
ȒȖțȎȚȳȤȳбХ ȒȳȎșȓȘȠȖȥțȖȗХ єȒțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȝȞȜȠȖșȓȔțȜȟȠȳбХ ȟȖȟȠȓȚțȜХ ȳХ
ȒȎȬȠȪХ ȕȚȜȑȡХ ȞȜȕȘȞȖȠȖХ ȟȡȠțȳȟȠȪХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝȞȜȤȓȟȳȐгХ ǽȞȖХ
ȒȜȟșȳȒȔȓțțȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțȳХ ȠȓȜȞȓȠȖȘȜ-ȎțȎșȳȠȖȥțȳХ ȗХ ȓȚȝȳȞȖȥțȜ-
ȢȎȘȠȜșȜȑȳȥțȳХ ȚȓȠȜȒȖХ ȝȳȕțȎțțȭпХ ȎțȎșȳȕȡХ ȳХ ȟȖțȠȓȕȡбХ șȜȑȳȥțȜȑȜХ ȳХ
ȝȜȞȳȐțȭșȪțȜȑȜХ ȎțȎșȳȕȡХ ЭȒșȭХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȚȳȘȞȜȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ
ȎȟȝȓȘȠȳȐХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴЮбХ
ȳțȒȓȘȟțȜȑȜХ ȚȓȠȜȒȡХ ЭȒșȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎЮбХ ȢȜȞȚȎșȳȕȎȤȳȴХ ȳХ ȚȎȠȓȚȎȠȖȥțȜȑȜХ ȚȜȒȓșȬȐȎțțȭХ ЭȒșȭХ
ȝȞȜȑțȜȕȡȐȎțțȭХȑȞȜȦȜȐȖȣХȝȜȠȜȘȳȐХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХȘȜȚȝȎțȳȴЮг 
 ǽȜȟȠȎțȜȐȘȎХ ȕȎȐȒȎțțȭг ǺȓȠȎХ ȞȜȏȜȠȖХ – ȒȜȟșȳȒȖȠȖХ ȟȡȥȎȟțȳХ
ȳțȟȠȞȡȚȓțȠȖХ ȎțȎșȳȕȡХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ Х ȡȘȞȎȴțȟȪȘȖȣХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ
ȘȜȚȝȎțȳȗбХХȴȣХȟȘșȎȒбХȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȜȘХȠȎХȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ
ȴȣХ ȒȜХ ȜȘȞȓȚȖȣХ ȎȟȝȓȘȠȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȘȜȚȝȎțȳȗбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ ȝȞȖХХ
ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȗХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȞȖȕȖȘȎȚȖгХ 
ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțȪг ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȝȞȜȐȜȒȖșȜȟȭХ Х ȝȜХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȐȳȠȥȖȕțȭțȜȴХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХȘȜȚȝȎțȳȴбХȧȜХȐȣȜȒȖȠȪХȐХȑȞȡȝȡХ
ȘȜȚȝȎțȳȗ-șȳȒȓȞȳȐХ ȞȖțȘȡХ ȕȑȳȒțȜХ ȞȓȗȠȖțȑȡХ ȀǼǾ-Insurance [4]. 
ǿȠȞȎȣȜȐȎХȘȜȚȝȎțȳȭХȚȎєХȑȜșȜȐțȖȗХȜȢȳȟХȡХȚгХǸȖєȐȳХȠȎХȝȞȖȟȡȠțȭХ
țȎХȞȖțȘȡХȏȳșȪȦȓХжеХȞȜȘȳȐбХȟȝȳȐȝȞȎȤȬєХȕХȢȳțȎțȟȜȐȖȚȖХȑȞȡȝȎȚȖбХ
ȎХȐХ ȜȟȠȎțțȳХȞȜȘȖХȝȞȖєȒțȎșȎХȞȭȒХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȘȜȚȝȎțȳȗХ ȕХ ȳțȦȖȣХ
ȞȓȑȳȜțȳȐХȁȘȞȎȴțȖгХǵȎȑȎșȜȚХȒșȭХȤȳєȴХȘȜȚȝȎțȳȴХȣȎȞȎȘȠȓȞțȎХȠȖȝȜȐȎХ
ȝȜȐȓȒȳțȘȎХ ȐȳȠȥȖȕțȭțȖȣХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȘȜȚȝȎțȳȗХ șȳȒȓȞȳȐХ ȡХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȳȗХȑȞȡȝȳг 
ǵȜȟȓȞȓȒȖȚȜХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХțȎХȎțȎșȳȕȳХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХȐХ
țȎȝȞȭȚȘȡХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ țȖȚХ ȝȞȜȒȡȘȠȜȐȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȠȎХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȞȖȕȖȘȎȚȖг 
ǽȞȖХ ȝȞȜȐȓȒȓțțȳХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȟȝȜȥȎȠȘȡХ ȕȒȳȗȟțȖȚȜХ ȎțȎșȳȕХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȝȜХ ȠȖȝȜȐȖȚХ ȑȞȡȝȎȚХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȭȘȳХ
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ȞȓȘȜȚȓțȒȡȬȠȪХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ȐХ ȓȘȜțȜȚȳȥțȖȣХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭȣХ
ȠȓȜȞȓȠȖȥțȜȑȜХ ȠȎХ ȝȞȎȘȠȖȥțȜȑȜХ țȎȝȞȭȚȘȡгХ ǰХ ȝȜȒȎșȪȦȜȚȡХ
ȞȜȕȑșȭțȓȚȜХ ȑȞȡȝȡХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȞȓȘȜȚȓțȒȡєХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎȠȖХ ǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑХ ȐХ ȭȘȜȟȠȳХ ȝȜȝȓȞȓȒțȪȜȑȜХ
ȓȘȟȝȞȓȟ-ȎțȎșȳȕȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȎȒȳȗțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎгХ Х ǥХ
țȎȟȎȚȘȳțȓȤȪХ ȕȒȳȗȟțȖȚȜХ ȜȤȳțȘȡХ ȐȕȎєȚȜȒȳȴХ ȠȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ
ȐȘȎȕȎțȖȣХ ȑȞȡȝХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ Х ȒșȭХ ȕȒȳȗȟțȓțțȭХ ȎțȎșȳȕȡХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȗХ
ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȚХ ȝȞȜȒȡȘȠȜȚХ ȠȎХ ȞȖȕȖȘȎȚȖХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ
ȘȜȚȝȎțȳȴг 
ǲșȭХ ȎțȎșȳȕȡХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȐХ ȤȳșȜȚȡбХ ȕȎȕȐȖȥȎȗбХ
ȞȜȕȞȎȣȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȠȎȘȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȭȘ-ȠȜпХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȒȳșȜȐȜȴХ
ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳб ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐбХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȟȠȳ ȠȜȧȜХ ЭȒȖȐгХ
ȕȜȘȞȓȚȎХ[1,ǼȦȖȏȘȎЦХǶȟȠȜȥțȖȘХȟȟȩșȘȖХțȓХțȎȗȒȓțг, ǼȦȖȏȘȎЦХ
ǶȟȠȜȥțȖȘХ ȟȟȩșȘȖХ țȓХ țȎȗȒȓțг]ЮгХ ǾȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХțȎȐȓȒȓțȳХȐХȠȎȏșгжг 
ǮțȎșȳȕХ ȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ
ȝȜȘȎȕȡєХ ȝȜȕȖȠȖȐțȡХ ȒȖțȎȚȳȘȡХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐгХ
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳХȎȘȠȖȐȳȐХЭȐȳȒțȜȦȓțțȭХȥȖȟȠȜȑȜХȒȜȣȜȒȡХȒȜХ
ȎȘȠȖȐȳȐЮХȐȘȎȕȡєХțȎХȐȖȟȜȘȡХȒȖțȎȚȳȘȡХȕȎșȡȥȓțțȭХȘșȳєțȠȳȐгХ 
ȀȎȏșȖȤȭХж 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȞȓȕȡșȪȠȎȠȖȐțȜȟȠȳХȢȳțȎțȟȜȐȜ-ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХȘȜȚȝȎțȳȴХȐȝȞȜȒȜȐȔХзеек-зеемȞȞг 
№ 
ȕдȝ ǻȎȕȐȎХȝȜȘȎȕțȖȘȎдȞȜȘȖ 2005 2006 2007 
1 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐХ
ЭǸǼǮЮ 1,77 1,25 1,54 
2 ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХȒȳșȜȐȜȴХȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХЭǸǲǮЮ 2,03 2,03 1,72 
3 ǾȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХЭǾǿЮ 3,18% 0,00% 0,53% 
4 ǾȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȎȘȠȖȐȳȐХЭǾǮЮ 4,7% 0,0% 0,8% 
5 ǾȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȘȎȝȳȠȎșȡХЭǾǸЮ 12,3% -8,6% 0,4% 
6 
ǾȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȢȳțȎțȟȜȐȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ЭǾȂǲЮ 34,5% 7,6% 7,1% 
7 ǾȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХЭǾǥЮ 11,5% 23,7% 59,9% 
8 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ
ЭǸǾǾЮ 15,6% 9,4% 3,7% 
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ǸșȳєțȠȖ-ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȖХ ȟȝșȎȥȡȬȠȪХ ȟȠȞȎȣȜȐȳХ ȝșȎȠȓȔȳХ ȠȎХ
ȢȜȞȚȡȬȠȪХ ȜȟțȜȐțȡХ ȟȘșȎȒȜȐȡХ ȒȜȣȜȒȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎгХ Х ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ
ȜȏȜȞȜȠХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ȕțȎȥțȖȗбХ ȧȜХ ȜȏґȞȡțȠȜȐȡєȠȪȟȭХ ȡȘșȎȒȎțțȭȚХ
ȒȜȑȜȐȜȞȳȐХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХțȎХȟȠȞȜȘȖХȚȓțȦȓХȞȜȘȡгХǮțȎșȜȑȳȥțȳХȒȎțȳХ
ȝȜȒȎєХ ȳХ Х ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȒȳșȜȐȜȴХ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ЭȥȎȟȠȘȎХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ
ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȐХ ȎȘȠȖȐȎȣХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎЮгХ Х ǽȜȘȎȕțȖȘȖХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ ȐХ ȤȳșȜȚȡбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȞȓțȠȎȏȓșȪțȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ȠȎХ
ȘȎȝȳȠȎșȡХ ȚȎȬȠȪХ țȓȟȠȳȗȘȓХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȳХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎȬȠȪХ țȓȕțȎȥțȡХ
ȞȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХȭȘХȐХȤȳșȜȚȡХȝȜХȘȜȚȝȎțȳȴбХȠȎȘХȳХȝȜХȎȘȠȖȐȎȚгХХ 
ǵțȎȥțȎХ ȥȎȟȠȘȎХ ȒȜȣȜȒȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ ȚȜȔȓХ ȏȡȠȖХ ȟȢȜȞȚȜȐȎțȎХ
ȕȎХ ȒȜȝȜȚȜȑȜȬХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗбХ ȧȜХ ȳХ ȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ ȐХ ȟȠȞȎȣȜȐȳȗХ
ȘȜȚȝȎțȳȴХ ЭȞȓțȠȎȏȓșȪțȳȟȠȪХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȕȞȜȟȠȎєЮгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ єХ
țȓȒȜșȳȘХ ȡХ ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ - ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
țȎȒȎțțȭХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȜȒȓȞȔȎțțȭХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȳХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒțȓХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȜȏȟȭȑȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ țȓХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȡєȠȪȟȭХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȖȚȖХ ȕȎȟȜȏȎȚȖХ ЭȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȞȜȕȚȳȧȓțțȭХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȟȝȎȒȎєЮгХ ȀȜȏȠȜХ ȜȏȟȭȑХ ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗțȜȑȜХ
ȒȜȣȜȒȡХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХȕȞȜȟȠȎєХȝȜȐȳșȪțȜг 
ǰХ ȤȳșȜȚȡХ ȕȎХ ȝȓȞȳȜȒХ зеек-зеемȞȞгХ ȝȜХ ȞȭȒȡХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȟȠȞȎȣȜȐȎХȘȜȚȝȎțȳȭХȐХзеелȞгХȚȎєХȒȜȟȠȎȠțȪȜХțȖȕȪȘȳХȴȣХȕțȎȥȓțțȭбХ
ȎșȓХȐȔȓХȐХХзеемȞгȐȳȒȏȡȐȎєȠȪȟȭХȝȜȕȖȠȖȐțȓХȕȞȜȟȠȎțțȭг 
ǲșȭХȎțȎșȳȕȡХȕȒȳȗȟțȓțțȭХȜȟțȜȐțȜȑȜХȐȖȒȡХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ– țȎȒȎțțȭХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ЭȎțȎșȳȕХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ ȝȞȜȒȡȘȠȡЮХ
ȒȜȤȳșȪțȜХ ȜȤȳțȖȠȖХ ȠȓȚȝȖХ ȞȜȟȠȡХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ЭțȎȒȎțțȭХ ȝȜȟșȡȑЮХ ȠȎХ
ȟȘșȎȒХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХ ȠȜȏȠȜХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ
ȝȜȞȠȢȓșȬХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХȘȜȚȝȎțȳȴг 
ǮțȎșȳȕХȠȓȚȝȳȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХХȕȎХȝȓȞȳȜȒХзеек-
зеемȞȞгХțȎȐȓȒȓțȜХȡХȠȎȏșȖȤȳХзг 
ǼȤȳțȬȬȥȖХ ȒȖțȎȚȳȘȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȒȜȣȜȒȳȐХ ȚȜȔțȎХ
ȘȜțȟȠȎȠȡȐȎȠȖХ ȕțȖȔȓțțȭХ ȠȓȚȝȳȐХ ȞȜȟȠȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ ȐХ
ȤȳșȜȚȡгХ 
ǽȞȖХ ȏȳșȪȦХ ȒȓȠȎșȪțȜȚȡХ ȎțȎșȳȕȳХ ȐȖȭȐșȭєȠȪȟȭбХ ȧȜХ
ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȖȚȖХ țȎȝȞȭȚȘȎȚȖХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ Х ȐХ ȜȟȠȎțțȳХ
ȞȜȘȖХȏȡșȖпХȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȓХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȤȖȐȳșȪțȜȴХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ
ȐșȎȟțȖȘȳȐХ țȎȕȓȚțȜȑȜХ ȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХ ЭȕȎХ ȕȐȖȥȎȗțȖȚȖХ ȠȎХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȚȖХ ȒȜȑȜȐȜȞȎȚȖЮбХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȚȎȗțȎХ ȬȞȖȒȖȥțȖȣХ
ȜȟȳȏбХ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡбХ ȐȎțȠȎȔȳȐбХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȘȞȓȒȖȠȳȐХ ȠȎХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȳХ ȚȓȒȖȥțȓХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭгХ ǮțȎșȳȕХ ȒȖțȎȚȳȘȖХ
ȐȖȒȳȐХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȜȘȎȕȡєбХ ȧȜХ ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠțȓХ ȠȎХ ȚȓȒȖȥțȓХ
ȏȓȕȝȓȞȓȞȐțȓХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȕȒȜȞȜȐ’ȭХХȚȎєХȐȖȟȜȘȖȗХȠȓȚȝХȞȜȟȠȡХȳХ 
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȀȎȏșȖȤȭХз 
ǲȖțȎȚȳȘȎХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȒȜȣȜȒȳȐХȠȎХȐȖȠȞȎȠХ ȐȝȞȜȒȜȐȔХ 
2005-зеемȞȞг 
ǻȎȕȐȎХȝȜȘȎȕțȖȘȎдȝȓȞȳȜȒ 2005 
/2004 
2006 
/2005 
2007 
/2006 
ȀȓȚȝХ ȞȜȟȠȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝșȎȠȓȔȳȐХ
ȝȜХȐȟȳȣХȐȖȒȎȣ ЭȀǿǽЮ 2,38 1,00 0,98 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȐȖȝșȎȠХȝȜХ
ȐȟȳȣХȐȖȒȎȣ ЭȀǿǰЮ 3,40 1,60 1,32 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХ
ȜȟȜȏȖȟȠȜȚȡХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХЭȀǿǼЮ 7,76 1,31 1,23 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХ
ȚȓȒȖȥțȜȚȡХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХЭȀǿǺǲЮ 10,15 1,33 1,21 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХ
ȚȎȗțȜȐȜȚȡХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХЭȀǿǺЮ 2,00 0,57 0,78 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХ
ȚȎȗțȜȐȜȚȡХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХ
ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХЭȀǿǮЮ 
2,14 1,90 1,05 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХ
ЭȀǿǽǰЮ 
4,85 1,81 0,72 
ȀȓȚȝХȞȜȟȠȡХХȝșȎȠȓȔȳȐХȝȜХȜȏȜȐ’ȭȕ-
ȘȜȐȜȚȡХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȬХЭȀǿǽǼЮ 8,34 0,93 1,15 
 
ȚȜȔȓХȞȜȕȑșȭȒȎȠȖȟȭХȭȘХȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХȐȖȒȖХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг 
ǼȤȳțȘȎХ ȒȖțȎȚȳȘȖХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ ȝȜȞȠȢȓșȭ ȘȜȚȝȎțȳȴХ
ȕȎХ ȜȟȠȎțțȳХ ȞȜȘȖХ ЭȒȖȐгХ ȠȎȏșгХ иЮХ ȝȜȘȎȕȡєХ ȕȚȓțȦȓțțȭХ ȥȎȟȠȘȖХ
ȚȎȗțȜȐȜȑȜХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȥȎȟȠȘȖХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡХȳХȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭг 
ǲșȭХ ȜȤȳțȘȖХ ȟȠȎțȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȎȒȳȗțȜȟȠȳХ ȠȎХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ
ȞȖȕȖȘȎȚȖХ ȞȓȘȜȚȓțȒȡєȠȪȟȭХ ȜȤȳțȬȐȎȠȖХ ȞȳȐȓțȪХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡбХșȳȘȐȳȒțȳȟȠȪбХȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȳȟȠȪбХȥȎȟȠȜȠȡХȐȖȝșȎȠбХȴȣХ
ȞȳȐȓțȪХȠȜȧȜг 
ǼȤȳțȘȎХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȟȐȜєȥȎȟțȜȑȜХȕȒȳȗȟțȓțțȭХȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐХȕХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎșȪțȖȘȎȚȖХ ȐХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȐȖȘȜțȎțȎХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȜȚХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ȠȎХ ȞȳȐțȭХ
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȳХ șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХ ȘȜȦȠȳȐбХ ȧȜХ ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХ ȡХ
ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȳХȘȜȚȝȎțȳȴХЭȒȖȐгХȠȎȏșгйЮгХ 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠȖХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХ ЭȐȳȒțȜȦȓțțȭХ ȟȡȚȖХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȞȓȕȓȞȐȳȐХȠȎХȘȎȝȳȠȎșȡХȒȜХțȓȠȠȜ-ȎȘȠȖȐȳȐЮХȠȎХȢȳțȎțȟȜȐȜȴ 
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ȀȎȏșȖȤȭХи 
ǮțȎșȳȕХȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХȝȜȞȠȢȓșȭХȘȜȚȝȎțȳȴХȐȝȞȜȒȜȐȔХ 
2005-зеемȞȞг 
ǻȎȕȐȎХȝȜȘȎȕțȖȘȎдȞȳȘ 2005 2006 2007 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХ ȚȎȗțȜȐȜȑȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ 60,7% 34,5% 27,2% 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȎȐȠȜȠȞȎțȟȝȜȞȠȡ 16,19% 30,74% 32,95% 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳ 2,04% 3,70% 2,72% 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȑȜХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ 24,57% 22,96% 26,89% 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХ ȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭбХȐХȠгȥг 6,53% 8,54% 10,72% 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȡȥȎȟȠȳХ ȚȓȒȖȥțȜȑȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ 5,98% 7,93% 9,79% 
 
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ЭȐȳȒțȜȦȓțțȭХȟȡȚȖХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȞȓȕȓȞȐȳȐХȠȎХțȓȠȠȜ-
ȎȘȠȖȐȳȐХ ȒȜХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȐȖȝșȎȠЮХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪХ ȒȜȟȠȎȠțȳȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȠȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȐХȜȟȠȎțțȳХȞȜȘȖХȐХȝȜȞȳȐțȭțțȳХȕХзеекȞгбХȐХ
ȭȘȜȚȡХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȞȓȟȡȞȟȖХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ Х ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȐȎșȖȟȭХ ȕХ
ȚȓțȦȜȬХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȬгХ ǽȜȘȎȕțȖȘȖХ șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХ ȝȜȕȖȠȖȐțȜХ
ȝȓȞȓȐȖȧȡȬȠȪХȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȳХțȜȞȚȎȠȖȐțȳХȕțȎȥȓțțȭгХǽȞȖХȤȪȜȚȡХХ
ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ ȝȜȘȞȖȠȠȭХ ȐȳȒȜȏȞȎȔȎєХ ȥȎȟȠȘȡХ șȳȘȐȳȒțȖȣХ
ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȡХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȐȖȝșȎȠȎȣгХ ȂȎȘȠȖȥțȖȗХ ȕȎȝȎȟХ
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ȝȓȞȓȐȖȧȡєХ țȜȞȚȎȠȖȐțȖȗХ ЭȒȖȐгХ ȝȜȘȎȕțȖȘХ
«ǵȎȝȎȟХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳ»ЮбХ ȧȜХ ȐȳȒȝȜȐȳȒȎєХ ȕȎȘȜțȜȒȎȐȥȖȚХ
ȐȖȚȜȑȎȚХ ȒȜХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ЭȟȠг иеХ ǵȎȘȜțȡХ «ǽȞȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭ»ЮгХ ǰХ ȤȳșȜȚȡХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȐȘȎȕȡȬȠȪХ țȎХ ȟȝȎȒХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȐХ зеелȞгбХ ȧȜХ ȐХ ȝȓȐțȳȗХ ȚȳȞȳХ
ȝȜȑȳȞȦȖșȜХȴȴХȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȟȠȎțг 
ǽȞȜȤȓȟХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХȞȖȕȖȘȎȚȖХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȜȤȳțȬȬȠȪХ
ȝȜХ ȒȖțȎȚȳȤȳХ ȕȚȳțȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȝȜȐ’ȭȕȎțȖȣХ ȕХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȚȖХ
ȐȖȝȎȒȘȎȚȖбХ ȠȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȕȎȟȜȏȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȖȕȖȘȎȚȖбХ
ȕȜȘȞȓȚȎХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȒșȭХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȥȎȟȠȖțȖХȞȖȕȖȘȳȐХȡХȳțȦȖȣХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐг 
ǲȜХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȧȜХ ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ ȕȐЬȭȕȜȘХ ȕХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȚȖХ
ȐȖȝȎȒȘȎȚȖбХȐȳȒțȜȟȭȠȪХȘȜȓȢȳȤȳєțȠХȥȎȟȠȜȠȖХȐȖȝșȎȠбХȏȓȕȝȓȥțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȜȝȓȞȎȤȳȗбХ ȞȳȐțȭХ ȐȖȝșȎȠХ ȠȜȧȜгХ ǵȎȑȎșȪțȖȗХ ȝȳȒȣȳȒХ ȒȜ 
ȜȤȳțȘȖХȴȣХȕțȎȥȓțțȭХ- ȕȞȜȟȠȎțțȭХȐȓșȖȥȖțȖХȤȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȐȓȒȓХȒȜ 
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ȀȎȏșȖȤȭХй 
 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХȘȜȚȝȎțȳȴХȐȝȞȜȒȜȐȔ 
2005-зеемȞȞг 
№ 
ȝдȝ 
ǻȎȕȐȎХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎдȞȜȘȖ 2005 2006 2007 
1 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȑȜХ
ȝȜȠȓțȤȳȎșȡХЭǸȂǽЮ 
2,49 1,02 1,02 
2 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ
ȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ЭǸȂǿЮ 
2,76 0,39 0,81 
3 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȕȎȑȎșȪțȜȴХ
șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХЭǸǵǹЮ 
1,19 1,10 1,72 
4 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȦȐȖȒȘȜȴХ
șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХЭǸȆǹЮ 
1,18 1,06 1,69 
5 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȎȏȟȜșȬȠțȜȴХ
șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХЭǸǮǯǹЮ 
0,81 0,74 0,81 
6 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ
ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХ
ȝȜȘȞȖȠȠȭХЭǸǿǽЮ 
1,965 0,688 0,725 
7 
ȂȎȘȠȖȥțȖȗХ ȕȎȝȎȟХ
ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ
ЭȂǵǽЮ 
21862,700 12411,300 33615,100 
8 
ǻȜȞȚȎȠȖȐțȖȗХ
ȕȎȝȎȟХ ȝȜХ ȝȞȓȚȳȭȚХ
ЭǻǵǽЮ 
14511,096 12361,410 15444,981 
9 
ǻȜȞȚȎȠȖȐțȖȗХ
ȕȎȝȎȟХ ȝȜХ ȐȖȝșȎȠȎȚХ
ЭǻǵǰЮ 
4768,426 7619,339 10592,257 
10 
ǵȎȝȎȟХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜ-
ȚȜȔțȜȟȠȳХЭǵǽЮ 7351,604 49,890 18170,119 
11 
ǾȳȐȓțȪХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜ-
ȚȜȔțȜȟȠȳХЭǾǽЮ 34% 0,40% 54% 
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ȕȏȳșȪȦȓțțȭХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХȠȎХțȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳХȕȚȳțȖХ
ȟȠȎȐȜȘХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȠȎȞȖȢȳȐгХ 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȝȜȘȎȕȡȬȠȪХ ȞȳȐȓțȪХ ȐȖȘȜȞȖȟ-
ȠȎțțȭХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȐХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȠȎХ ȝȜХ ȜȘȞȓȚȖȚХ
ȐȖȒȎȚгХ ǰȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȒȜȤȳșȪțȜХ ȒșȭХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХ ȏȳșȪȦȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȎȒȳȗțȜȟȠȳХ ȦșȭȣȜȚ 
ȕȚȓțȦȓțțȭХȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȜȟȠȳХȝȜХȐȓșȖȘȖȚХȞȖȕȖȘȎȚХȎȏȜХȞȖȕȖȘȎȚХ
țȎȗȏȳșȪȦХ ȐȎȑȜȚȖȣХ ȐȖȒȳȐХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȡХ ȝȜȞȠȢȓșȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎгХ
ǽȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭȚХ ȠȎȘȜȔХ ȞȓȎșȳȕȡєȠȪȟȭХ ȝȞȖțȤȖȝХ
ȒȖȐȓȞȟȖȢȳȘȎȤȳȴХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎгХ 
ǮțȎșȳȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȖȕȖȘȎȚȖХ ЭȒȖȐгХ ȠȎȏșгХ кЮХ ȝȜȘȎȕȡєХ
ȕȞȜȟȠȎțțȭХ ȥȎȟȠȜȠȖХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȐȖȝșȎȠХ ȝȞȖХ ȜȒțȜȥȎȟțȜȚȡХ
ȡȠȞȖȚȎțțȳ ȝȜȕȖȠȖȐțȜХ țȖȕȪȘȜȑȜХ ȞȳȐțȭХ ȏȓȕȝȓȥțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ
ȜȝȓȞȎȤȳȗгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ȐХ ȝȜȞȠȢȓșȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ єХ ȐȖȒȖХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȕХ ȝȳȒȐȖȧȓțȖȚХ ȞȖȕȖȘȜȚХ ЭȜȟȜȏȖȟȠȓХ ȠȎХ ȎȐȠȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭЮг ǮțȎșȜȑȳȥțȎХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȝȜХ ȞȳȐțȬ ȐȖȝșȎȠгХ ǺȜȔțȎХ
ȞȓȘȜȚȓțȒȡȐȎȠȖХ ȕȎȝȞȜȐȎȒȔȓțțȭХ ȒșȭХ ȐȘȎȕȎțȖȣХ ȐȖȒȳȐХ
ȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȖȣХ ȒȜȒȎȠȘȜȐȖȣХ ȝȞȜȤȓȒȡȞХ ȡȝȞȎȐșȳțțȭХ ȞȖȕȖȘȎȚȖг ǰХ
ȝȞȜȠȖșȓȔțȜȚȡХ ȞȎȕȳбХ ȕȑȳȒțȜХ ȕХ ȝȞȜȎțȎșȳȕȜȐȎțȜȬХ ȒȖțȎȚȳȘȜȬбХ
ȚȜȔșȖȐȓХ ȜȥȳȘȡȐȎțțȭХ ȕȏȖȠȘȜȐȜȟȠȳХ ȝȜХ ȐȘȎȕȎțȖȚХ ȐȖȒȎȚХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎг ǽȞȜȤȓȒȡȞȖХȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȐХȘȜȚȝȎțȳȴХ
ȐХ ȤȳșȜȚȡХ ȚȎȬȠȪХ ȠȓțȒȓțȤȳȬХ țȎХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȐХ ȜȟțȜȐțȜȚȡХ ȕȎХ
ȞȎȣȡțȜȘХ ȟȘȜȞȜȥȓțțȭХ ȜȏȟȭȑȳȐХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȳțȦȜȑȜХ ȚȎȗțȎХ ȠȎХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȖȕȖȘȳȐХȳХȘȞȓȒȖȠȳȐгХǿȠȎȏȳșȪțȖȚХєХȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȐХ ȎȐȠȜȟȠȞȎȣȡȐȎțțȳгХ ǲȜȤȳșȪțȜХ ȞȓȘȜȚȓțȒȡȐȎȠȖХ ȝȳȒȐȖȧȖȠȖХ ȡȐȎȑȡХ
ȒȜХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȐȖȒȳȐХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭбХ ȕȜȘȞȓȚȎХ țȎХ țȎȦȡХ
ȒȡȚȘȡХȜȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜХȐȐȓȟȠȖХȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХȘȞȓȒȖȠȳȐг 
ǲȜȟșȳȒȖȚȜХ ȒȓȞȔȎȐțȳХ ȐȖȚȜȑȖХ ȒȜХ ȜȤȳțȘȖХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎбХ ȧȜХ ȞȓȑșȎȚȓțȠȡȬȠȪȟȭХ ǲȓȞȔȎȐțȜȬХ ȘȜȚȳȟȳєȬХ ȕХ
ȞȓȑȡșȬȐȎțțȭХ ȞȖțȘȳȐХ ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȁȘȞȎȴțȖХ
ЭǾȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑХ№имккХȐȳȒХжмХȏȓȞȓȕțȭХзеекХȞгЮг 
ǵȑȳȒțȜХ ȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХ ǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑХ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȴХ ȧȜȒȜХ
ȎțȎșȳȕȡХ ȞȜȕȞȜȏșȓțȜХ Х ȕХ Х Х ȚȓȠȜȬХ Х Х ȟȠȎțȒȎȞȠȖȕȎȤȳȴХ Х ȝȞȜȤȓȒȡȞХХ
ȕȒȳȗȟțȓțțȭХȎțȎșȳȕȡХХХХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХХХХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐХХХХȝȞȎȤȳȐțȖȘȎȚȖХ
ǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑбХ ȟȐȜєȥȎȟțȜȑȜХ ȐȖȭȐșȓțțȭХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȡХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐгХ ǰȳȒȣȖșȓțțȭХ ȐȳȒХ ȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȖȣХ ȕțȎȥȓțȪХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХțȓХєХȝȳȒȟȠȎȐȜȬХȒșȭХȟȘșȎȒȎțțȭХȎȘȠȡХȝȞȜХȝȜȞȡȦȓțțȭХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȜȚХȕȎȘȜțȜȒȎȐȟȠȐȎХȠȎХȕȎȟȠȜȟȡȐȎțțȭХȕȎȣȜȒȳȐХȐȝșȖȐȡг 
ǼȤȳțȘȎХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȠȓȟȠȎȚȖХ ȞȎțțȪȜȑȜХ ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭбХ
ȭȘȳХєХȟȖȟȠȓȚȜȬХȝȜȞȳȐțȭțțȭХȢȎȘȠȖȥțȖȣХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐХȕХȐȖȕțȎȥȓțȖȚȖХǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑХ ȝȜȘȎȕ- 
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 ȀȎȏșȖȤȭХк 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȡȝȞȎȐșȳțțȭХȞȖȕȖȘȎȚȖХХȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ
ȐȝȞȜȒȜȐȔХ 
2005-зеемȞȞг 
№ 
ȝдȝ ǻȎȕȐȎХȝȜȘȎȕțȖȘȎдȞȜȘȖ 2005 2006 2007 
1 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХȥȎȟȠȜȠȖХȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ
ȐȖȝșȎȠ ЭȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȞȖȕȖȘȡХ - 
ǸǾЮ 0,055 0,154 0,169 
2 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȏȓȕȝȓȥțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХȜȝȓȞȎȤȳȗХЭǸǯǿЮ 0,006 0,004 0,005 
3 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХȞȖȕȖȘȡХ ȜȟȜȏȖȟȠȜȑȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХЭǸǾǼЮ 0,207 0,525 0,510 
4 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȞȖȕȖȘȡХ
ȎȐȠȜȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХЭǸǾǮЮ 0,061 0,273 0,393 
5 
ǾȳȐȓțȪХ ȐȖȝșȎȠХ ȝȜХ ȐȟȳȚХ ȐȖȒȎȚХ
ЭǾǰЮ 0,216 0,346 0,463 
6 
ǾȳȐȓțȪХ ȐȖȝșȎȠХ ȝȜХ ȎȐȠȜХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХЭǾǰǮЮ 0,499 0,521 0,760 
7 
ǾȳȐȓțȪХ ȐȖȝșȎȠХ ȝȜХ ȚȓȒȖȥțȜȚȡХ
ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХЭǾǰǺЮ 0,835 0,883 0,812 
8 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȐХȤȳșȜȚȡХЭǸǽЮ 20,71% 48,90% 7,9% 
9 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȎȐȠȜХȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХЭǸǽǮЮ 24,68% 13,52% 10,05% 
10 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȳțȦȜȑȜХȚȎȗțȎХЭǸǽǺЮ 25,11% 4,29% 5,77% 
11 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȘȞȓȒȖȠȳȐХЭǸǽǸЮ 1,63% 15,31% 0,00% 
12 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ
ȢȳțȎțȟȜȐȖȣХȞȖȕȖȘȳȐХЭǸǽȂǾЮ 5,16% 35,88% 0,21% 
 
țȖȘȎȚȖбХ ȴȣХ ȡȕȎȑȎșȪțȓțțȭХ ȠȎХ ȜȤȳțȘȎХ ȞȖȕȖȘȳȐХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐг 
ȀȓȟȠȖХ ȞȎțțȪȜȑȜХ ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪȟȭХ ȒșȭХ
ȐȖȕțȎȥȓțțȭХ ȞȳȐțȭХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ țȎȒȳȗțȜȟȠȳХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐбХ ȭȘȖȗХ
ȞȜȕȞȎȣȜȐȡєȠȪȟȭХ ȕȎХ ȒȎțȖȚȖХ ȞȳȥțȜȴХ ȢȳțȎțȟȜȐȜȴХ ȕȐȳȠțȜȟȠȳбХ
ȟȘșȎȒȓțȜȴХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ǽȜȞȭȒȘȡХ ȟȘșȎȒȎțțȭХ ȕȐȳȠțȖȣХ ȒȎțȖȣХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȳȐбХ ȕȎȠȐȓȞȒȔȓțȜȑȜХ ǾȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭȚХ ǲȓȞȔȢȳțȝȜȟșȡȑХ
№ХиоХȐȳȒХеигезгзеейȞг 
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ǰȳȒȝȜȐȳȒțȜХ ȒȜХ ȞȓȘȜȚȓțȒȎȤȳȗХ ȕȒȳȗȟțȬєȠȪȟȭХ ȎțȎșȳȕХ ȘȎȝȳȠȎșȡбХ
ȎȘȠȖȐȳȐбХ ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭбХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȞȓȕȓȞȐȳȐбХ ȒȜȣȳȒțȜȟȠȳбХ
șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳбХ ȞȜȕȞȎȣȜȐȡєȠȪȟȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȖȗХ ȝȜȘȎȕțȖȘбХ ȕțȎȥȓțțȭХ
ȭȘȜȑȜХ ȝȓȞȓȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȐХ ȏȎșȖХ ЭȐȳȒХ жХ ȒȜХ йЮХ ȠȎХ ȚțȜȔȖȠȪȟȭХ țȎХ
ȐȎȑȜȐȖȗХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠгХ ǾȜȕȞȎȣȜȐȎțȳХ ȕȐȎȔȓțȳХ ȕțȎȥȓțțȭХ
ȟȘșȎȒȎȬȠȪȟȭХȳХȞȓȕȡșȪȠȎȠȡХțȎȒȎєȠȪȟȭХȐȳȒȝȜȐȳȒțȎХȜȤȳțȘȎгХǼȤȳțȘȖХ
ȐȖȟȠȎȐșȭȬȠȪȟȭХ ȝȜХ й-ȏȎșȪțȳȗХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȐХ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ
ȒȳȎȝȎȕȜțȡбХ ȐХ ȭȘȖȗХ ȝȜȠȞȎȝȖșȜХ ȕțȎȥȓțțȭХ ȐȳȒȝȜȐȳȒțȜȑȜХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎгХǽȞȖХ ȜȤȳțȤȳХ „жЧХ ХȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХ
țȎХ ȐȖȟȜȘȜȚȡХ ȞȳȐțȳХ ЭȟȠȳȗȘȎХ ȝȜȕȖȤȳȭЮрХ „зЧХ - ȐȳȒȟȡȠțȳХ ȟȓȞȗȜȕțȳХ
ȝȞȜȏșȓȚȖбХ ȢȳțȎțȟȜȐȳХ ȝȜȘȎȕțȖȘȖХ Х ȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХ țȎХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȡХ
ȞȳȐțȳЭȕȎȒȜȐȳșȪțȎЮрХ„иЧХ- ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХȟȠȎțХȐȖȘșȖȘȎєХȝȜȏȜȬȐȎțțȭбХ
ȢȳțȎțȟȜȐȳХȝȜȘȎȕțȖȘȖХȕțȎȣȜȒȭȠȪȟȭХțȎХȞȳȐțȳХȕțȎȥțȜХțȖȔȥȜȚȡХȕȎХ
ȟȓȞȓȒțȳȗЭȑȞȎțȖȥțȎЮрХ „йЧХ - ȢȳțȎțȟȜȐȖȗХ ȟȠȎțХ єХ ȒȡȔȓХ
țȓȟȠȎȏȳșȪțȖȚбХȐȐȎȔȎєȠȪȟȭХțȓȝȞȖȝȡȟȠȖȚȖȚХЭțȓȕȎȒȜȐȳșȪțȎЮг 
ǮțȎșȳȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȠȓȟȠȳȐХ ȒșȭХ ȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ ЭȒȖȐгХ
ȠȎȏșглЮХ ȝȜȘȎȕȡєбХ ȧȜХ ȡХ ȤȳșȜȚȡХ ȒȳȭșȪțȳȟȠȪХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡєȠȪȟȭХ ȭȘХ ȕȎȒȜȐȳșȪțȎбХ ȎșȓХ ȡХ зеелХ ȞȜȤȳХ ȡХ ȘȜȚȝȎțȳȴХ
ȏȡșȖХ ȕȎȢȳȘȟȜȐȎțȳХ țȓȑȎȠȖȐțȳХ ȠȓțȒȓțȤȳȴХ ЭȟȡȚȎȞțȖȗХ ȏȎșХ
țȎȏșȖȕȖȐȟȭХ ȒȜХ ȑȞȎțȖȥțȜȴХ ȜȤȳțȘȖХ «и»ЮгХ ǼȟȜȏșȖȐȳХ ȝȞȜȏșȓȚȖХ
ȐȖțȖȘșȖХȝȜХșȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХ ЭǽǹǮХȟȘșȎȐХ «и»ЮбХ ȡȝȞȎȐșȳțțȳХ Х ȞȖȕȖȘȎȚȖХ
ЭǽǾǿХ тйЮбХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȬХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ЭǵǽǽтйЮХ ȠȎХ
ȝȜȘȞȖȠȠȬХȥȖȟȠȖȣХȞȓȕȓȞȐȳȐХȘȎȝȳȠȎșȜȚХЭǽǰǾǸтйЮг 
ǽȜХȞȓȕȡșȪȠȎȠȎȚХȞȜȕȞȎȣȡțȘȳȐХȠȖȝȜȐȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ
ȟȠȞȎȣȜȐȖȘȎХ ȠȎХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȠȓȟȠȳȐХ ȞȎțțȪȜȑȜХ ȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХ
ȕȒȳȗȟțȓțȜХȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȘȡХȤȖȣ ȑȞȡȝгХ 
ǲȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐȕȎєȚȜȕȐ’ȭȕȘȡХ ȑȞȡȝȖХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐбХ ȧȜХ
ȣȎȞȎȘȠȓȞȖȕȡȬȠȪХ ȝȞȜȤȓȟХ ȞȓȎșȳȕȎȤȳȴХ ȟȠȞȎȣȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ЭȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ
ȟȠȞȎȣȜȐȜȑȜХȝȞȜȒȡȘȠȡЮбХȠȎХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȠȓȟȠȳȐХȝȜȘȎȕȎșȜХțȎȟȠȡȝțȓХ
ЭȒȖȐгХ ȠȎȏșгмЮгХ ǥȟțȡєХ ȒȜȟȠȎȠțȪȜХ ȐȖȟȜȘȎХ ȐȕȎєȚȜȒȳȭХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ
ȐȟȓȞȓȒȖțȳХ ȑȞȡȝȖХ ȠȖȝȜȐȖȣХ ȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХ ȠȎХ ȚȜȔșȖȐȳȟȠȪХ
ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭХХȞȭȒȡХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐХȠȓȟȠȳȐХȒșȭХȜȤȳțȘȖХȝȞȜȒȡȘȠȜȐȜȴХ
ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ЭȭȘХ ȝȞȎȐȖșȜХ ȐХ ȢȜȞȚȳХ ȝȞȜȠȖșȓȔțȜȴХ ȕȎșȓȔțȜȟȠȳбХ
ȕȐȜȞȜȠțȜȑȜХȕȐ’ȭȕȘȡХ– ȝȜȘȎȕțȖȘХȘȜȞȓșȭȤȳȴХțȎȏșȖȔȎєȠȪȟȭХȒȜХ«-ж»Юг 
ȀȎȘбХ ȘȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȜȏȜȞȜȠțȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ǸǼǮХ țȎȝȞȭȚȡХ
ȝȜȐЬȭȕȎțȖȗХ ȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ șȳȘȐȳȒțȜȟȠȳХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ǽǹǮХ ȳХ ȚȎєХ
ȝȞȜȠȖșȓȔțȖȗХ ȕȐЬȭȕȜȘХ ȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ ȒȜȣȳȒțȜȟȠȳХ ǽǲХ ȠȎХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХȎțȒȓȞȎȗȠȖțȑȡХǽǮгХ 
ǸȜȓȢȳȤȳєțȠХ ȒȳșȜȐȜȴХ ȎȘȠȖȐțȜȟȠȳХ ǸǲǮХ ȚȎєХ ȟȡȠȠєȐȳХ ȝȞȭȚȳХ
ȕȐ’ȭȕȘȖХ ȕХ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ ȞȖȕȖȘȡХ ȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХ ǽǾǿбХ ȕȐȜȞȜȠțȖȚХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ ȝșȎȠȜȟȝȞȜȚȜȔțȜȟȠȳХ ǵǽǽХ ȠȎХ ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ
ȐȳȒțȜȦȓțțȭХ ȞȓȕȓȞȐȳȐХ ȒȜХ ȘȎȝȳȠȎșȡХ ǽǰǾǸгХ ǽȞȖХ ȤȪȜȚȡХ ǸǲǮХ ȚȎєХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰіɚɥɭ ɪɟɝіɨɧɭ________________________________________ 
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ȟȡȠȠєȐȖȗХȝȞȜȠȖșȓȔțȖȗХ ȕȐЬȭȕȜȘХ ȕХȝȜȘȎȕțȖȘȎȚȖХ ȕȚȳțХ ȡХ ȘȎȝȳȠȎșȳХ
ǽǵǸбХ ȕȚȳțХ ȡХ ȟȡȚȳХ ȥȖȟȠȖȣХ ȝȞȓȚȳȗХ ǽǵȅǸбХ țȓȕȎșȓȔțȜȟȠȳХ ȐȳȒХ
ȝȓȞȓȟȠȞȎȣȡȐȎțțȭХǽǻǽбХȒȜȣȜȒțȜȟȠȳХȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХǽǲǥХ- ȠȜȏȠȜХȡȟȝȳȣХ
ȝȞȜȒȡȘȠȜȐȜȴХ ȟȠȞȎȠȓȑȳȴХ ȏȡȒȓХ ȕȏȳșȪȦȡȐȎȠȖȟȭХ ȝȞȖХ ȕȚȓțȦȓțțȳХ
ȐȘȎȕȎțȖȣХȝȜȘȎȕțȖȘȳȐ.  
 
ȀȎȏșȖȤȭХл 
ǽȜȘȎȕțȖȘȖХȠȓȟȠȳȐХȞȎțțȪȜȑȜХȝȜȝȓȞȓȒȔȓțțȭХȟȠȞȎȣȜȐȜȴХ
ȘȜȚȝȎțȳȴХȕȎХȝȓȞȳȜȒХзеек-зеемȞȞг 
№ 
ǰȖȒХ
ȝȜȘȎȕțȖ
-ȘȎ 
ǻȜȞȚȎȠȖȐțȳХ
ȐȖȚȜȑȖ 
ǾȜȘȖ 
ǼȤȳțȜȥțȎХ
ȦȘȎșȎХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȎХ
ȐХȏȎșȎȣ 
ǰȎ
ȑȜ
ȐȖ
ȗХȘ
Ȝȓ
Ȣ-
Ƞ 2005 2006 2007 
ȂȎ
ȘȠ
Ȗȥ
țȓ
Х
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
ǵȐ
ȎȔ
ȓț
ȓХ
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
ȂȎ
ȘȠ
Ȗȥ
țȓ
Х
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
ǵȐ
ȎȔ
ȓț
ȓХ
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
ȂȎ
ȘȠ
Ȗȥ
țȓ
Х
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
ǵȐ
ȎȔ
ȓț
ȓХ
ȕț
Ȏȥ
ȓț
țȭ
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 
ǽȜ
ȘȎ
ȕț
ȖȘ
Х
Ȓȓ
ȏȳȠ
ȜȞ
ȟȪ
ȘȜ
ȴХ
ȕȎ
ȏȜ
Ȟȑ
ȜȐ
Ȏț
Ȝȟ
ȠȳХ
Эǽ
ǲǵ
Ю 
жгестǽǲǵс
50 
згкестǽǲǵ
<75 
игмкстǽǲǵ
<100 
йгжеестǽǲ
ǵ 
0
,0
4
 
5
1
,3
4
%
 
0
,0
8
 
5
9
,5
4
%
 
0
,0
8
 
8
8
,7
0
%
 
0
,1
2
 
2 
ǽȜ
ȘȎ
ȕț
ȖȘ
Х
șȳȘ
ȐȳȒ
țȜ
ȟȠ
ȳХ
ȎȘ
ȠȖ
ȐȳȐ
ХЭǽ
ǹǮ
Ю жгокстǽǹǮХХХХХХХХ
згнестǽǹǮ
<95 
иглкстǽǹǮ
<80       
йгǽǹǮслк 
0
,1
 
8
1
,4
1
%
 
0
,2
 
7
4
,0
1
%
 
0
,3
 
8
1
,1
3
%
 
0
,2
 
3 
ǽȜ
ȘȎ
ȕț
ȖȘ
Х
ȞȖ
ȕȖ
Șȡ
Х
ȟȠ
ȞȎ
ȣȡ
ȐȎ
-ț
țȭ
Х
Эǽ
Ǿǿ
Ю 
жгǽǾǿстж
00 
згжеесǽǾǿ
<=200 
игзеесǽǾǿ
<=300 
йгиеесǽǾǿ 
0
,0
6
 
3
5
9
,9
2
%
 
0
,2
4
 
3
7
4
,2
%
 
0
,2
4
 
2
4
4
,8
0
%
 
0
,1
8
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ȝȞȜȒȜȐȔȓțțȭХȠȎȏșгХл 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 
ǵȐ
ȜȞ
ȜȠ
țȖ
ȗХ
ȝȜ
ȘȎ
ȕț
ȖȘ
Х
ȝș
ȎȠ
Ȝȟ
ȝȞ
ȜȚ
ȜȔ
țȜ
ȟ
ȠȳХ
Эǵǽ
ǽЮ
 
жгесǵǽǽст
20 
згзесǵǽǽс
=50 
игкесǵǽǽс
=75      
йгмксǵǽǽХ
<=0 
0,18 
1
4
5
,9
6
%
 
0
,7
2
 
1
8
4
,0
%
 
0
,7
2
 
1
0
1
,4
0
%
 
0
,7
2
 
5 
ǽȜ
ȘȎ
ȕț
ȖȘ
Х
ȒȜ
ȣȜ
Ȓț
Ȝȟ
ȠȳХ
Эǽ
ǲЮ
 
жгкесǽǲХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
згзксǽǲст
50      
игестǽǲст
25                
йгǽǲсе 
0,06 
9
,5
1
%
 
0
,1
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